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SUPLEMENTO 
del Sábado 8 de Junio de 1844. 
ANUNCIO DE ARRIENDOS. 
Administración principal de Bienes nacionales. Provincia de León. 
~Para él dia 19 deicorriente y hora de las once de su mañana se sacarán en arrendamiento á pública su-
Jidsta todas las fincas rústicas y urbanas que en el partido de Ponf errada pertenecieron antes al clero secular, 
tajo de las condiciones arregladas por lo Contaduría del ramo que éstaran de manifiesto, y por tres años á contar 
denle el inmediato de 1845- cuyo acto dará principio á la hora indicada eli las casas consistoriales dé dicha v i " 
de ¿as que con espresion de los establecimientos, pueblos donde Radican y cantidad que servirá de tipo para 
¡ti admisión de posturas son á saber. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
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Cías»; <!<; los establecimientos. Pueblos en que están situados. 
Cantidades que servirán de tipo para la adtai-i 
sion dc; posturas. 
TRIGO. CEKTENO METÁLICO. 
f.s z.8 c.s f.s zs c.s reales mrs. 
'33 
'34 
^3 
Fábrica. • Baeza del Rio. . . . . I 
id id. . . . . . . . 
Nuestra Ssnora del Rosario. . . . id. . . . . . . . »> 
Cofradía de Animas. . . . . . id . » 
Santo Cristo de la Vera-Cruz. • . id. . . . . . . »; '* 
Beneficio. .. Santo T o m á s de las Ollas. » 
Fábrica id. . . . . . . . >» 
Rectoría id. . . . . . . » 
Cofradía de Animas Deesas. . . . . . . » 
Hermandad de Ponferrada. . . . id. . . . . . . w 
Hermita de San Roque. . . . . San Andrés de Montejos.. » 
Fábrica id. . . . . . . » 
Capellanía de la Asunción. . . . Columbrianos » 
Fábrica. . . . . . . . . . id » 
Rectoría Villalibre. 
Nuestra Señora del Rosario. . . . Villa vieja. » 
Nuestra Señora de la A s u n c i ó n . . . Chana » 
Rectoría Salas de la Ribera. . . » 
id id » 
Fábrica id . . . " 
Fincas del Cristo Sigueya » 
Hermita del Cristo Benuza. . . . . . . . 
Nuestra Señora de los Remedios. . Sotillo. » 
Luminarias de Encinedo Trabazos. » 
Fábrica Ambas aguas » 
id id. . . . . . . . !> 
Fabrica Marrubio » 
id id. . . 
i d . . Carracedo >> 
Cofradía de Animas id » 
Fábrica Palacios » 
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Clase de los eatablecimientos. 
Cantidades 
TRIGO. 
qne servirán de tipo para la 
aion de posturas. 
Pueblos en que están si toados. f.s z.5 c.s f.' 
CEBT 
Fábrica. 
Cabildo de Astorga. . . . • 
Cofradía de la Vera-Crua. . . 
Fábrica • 
Santuario de Nuestra Señora. . 
Cabildo de Astorga. . . . » 
Fábrica 
Rectoría 
Fábrica. 
id 
id 
Animas 
Rectoría • 
id 
Nuestra Señora de id. . . • 
Rectoría.. . 
id 
Cofradía del Cristo 
Nuestra Señora de los Dolores.. 
Fábrica 
Cofradía del Santísimov. . . 
id. de Animas 
Fábrica 
Cabildo de Astorga. . . . . 
Rectoría.. 
Cabildo de Astorga 
Fábrica . . . 
id, . . • 
Cofradía de Animas. . . . . 
Fábrica . . « 
i d . . . . . . . . . . 
Rectoría.. . . . . . . . 
Fábrica 
Rectoría 
Fábrica. . 
id 
Rectoría 
Fábrica 
Cofradía de la Vera-Cruz.. . 
Animas. 
Fábrica 
Animas 
Fábrica. . . . . . . • 
id 
Rectoría 
Cristo 
Nuestra Señora del Amparo. . 
Aniversario de los garavitos. . 
Rectoría 
id 
Fábrica 
Cofradía del Sacramento.. . . 
id. de Animas 
Sacramento y Animas 
Cabildo de Astorga 
Préstamo de San Juan. . . . 
Ozueia 
id., . . . . . 
Manzanedo 
id. . . . . . . 
id.. 
Riego de Ambrox.. . . 
Folgoso del Monte. . . 
Acebo. . . . . • . 
Molina Seca. . . . . . 
id. . . s . .' . 
id. . . . . . • 
Castrillo del Monte. . . 
Castropodame. . . . . 
Viliaverde de los Cestos.. 
Mátachana, . . . . . 
Calamocos años nones. . 
id. años pares. . . 
id. . . . . . . 
San Pedro Castañero. . . 
, Turisnzo id. . . . » 
id 
id 
Vitoria 
San Andrés de las Puentes. 
Poibueno. . . . " > 
Albares • 
Folgoso de la Ribera.. . 
La Ribera 
id.. . . . . . 
Tremor de abajo. . • • 
Villaviciosa de Perros. . 
Villaviciosa de Perros. . 
Laba riego. , . . • • 
METAUCO 
reales mrj, 
id.. 
Arlanza. . • . • 
id 
id 
Tremor de arriba. • 
Bembibre 
Rodanillo 
id. . . . . • 
Losada 
Santibañez del Toral.. 
id 
id 
id 
Finolledo 
id 
Fresnedo 
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id 
id.. . . . . 
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Clase de los eslablecimii-ntos. Paebloi en qne estatt sitnados. f z.1 c." 
Canlidades qne serviría de tipa para 1» adnii, 
f'QP de posturas. 
TRIGO. CEMTBHO METÁLICO 
rcaleí. mrf. 
Préstamo de San Juan. . 
Cofradía del Sacramento. 
. . Santa María del Sil. . 
_, 5 a"os nones.. . . Tornero < ¿ 
1 anos pares. . 
. j < años nones,. 
Fábrica. . . . « » » • • • *^ años pares. . 
jd Tornero 
Cabildo de Astorga 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
446 Rectoría 
447 
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id. . 
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id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
Cofradía de Monserrate.. . . . 
Nuestra Señora del Rosario. . . 
id.. 
Santuarios.. . . . . . • . Villar de las Traviesas. , 
id. . . . . . . . . . id , 
Luminaria,. . . . . . . . id 
Fábrica. sParadi)la y Valdeloma. . 
id • . . id 
id. Páramo del Sil. . . . 
id id. . . . . . 
id. id.. . . . . . 
id Añilares 
id. San Pedro y Faradela. . 
id. id , . . 
id Argayo.. . . . . . 
id. . . . • •- . . . . Sorbeda 
id id. . , . . . 
id. . . • • • . • • . Pritnout. . . . . . 
id id. . . . . . 
Soi Cabildo de Astorga. . . . . . Roblédo de las Traviesas. 
503 Capellanía de S. Roque y S. Miguel. San Justo 
505 Capellanía del Cristo-. . . . . id 
509 Cofradía de Animas Cabanillas. 
511 Fábrica. . id. . . . . . 
512 Santuario de S. Roque id 
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Lo que se anuncia a l público pava conocimiento de los interesados. Lton 3 de Junio de id^^Isnacio B a -
• i>:\. •II 
)'•' 'I. 
')'•'•'<> 
m 
Administración principal de Bienes nacionales. Provincia de León. 
ANUNCIO DE REMATES DE FINCAS RUSTICAS EN E L PARTIDO DE ASTORGA. 
Por disposición de tSr . Intendente sé sacan en arrefidamiento •nuevamente laífincas rústicas 
que comti pertenecientes -al 'clero secular radican en el partido judicial .de, Astorga^ el plie^ 
go de condiciones que'-estará -de manifiesto en las casas consistoriales de dicha ciudad y se 
leerií d los iicitadorei en el -acto def ^árse- principio al^emate^ señalado para el dia 19 de 
junio cotriente, ¡as túales con esgresidn •¿k m -situación y tipo ¿ajo" del cual se admitirán 
posturas4 4 M 4 saber. . . . : . . - . . . , 
PARTIDO DE ASTOEGA, 
'Cl-XSR B E "ESTABLECIMIENTOS. ÍUElBLOS E N -QUE ESTAK SITÜADÓs 
U P O . 
, La heredad de los capellanes, de co.ro de 
.. idi nómerot 18 y 20. . . . . 
"Las fincas ds-la fabrica, años pare .^ , . 
Las de la rectoría de Sari Bartoloaié. . 
; Las-del Santísimo y la Ceua. . . . . 
Las -de la'rrctorta de S.- Battolomé dp 
•Astorga. ¿ -. -. « . 
Las-tíe la'fáb»ica «le &* Juliaade Astorga 
^ Las'de Ja fábrica :de»- . t . „ . , . •., 
:Las"de ía fábrica de. . .:. .. » /. . 
Las -de lar fábrica de S/-Bartolonié de As-
torga.-. . • . . 
Las de Sarita Marta de Astorga.. > .. 
Las de San-Bartolomé de Aitorga , años 
nítoes.- ••• . « „ .. ,. ,-. 
Las de ía reítoría» . . . „ -.' •. . .•». 
Las de '-Ja 'fábrica* . . . . . . . . 
Las •de 'nüesrra ;Síñor8 del- Rosario. . . 
Las iiBn'cas de'S. Antonio de Padua... ^/ 
. Las-de-auestta'S««ora de-las Nieves. . 
Las -de la rectoría. -. . . -. .. > • 
Las «le Santa Bárbara', S. Miguel y .Jue-
1'. ves Santo, años nones. . -. . . 
. Las de la fabrica* . . . 
La de idem. . . . . , . <. . •,. 
La de idem. . * -. . . . . . . 
: Las de Ja rectoría. . . . . . . . . 
Las del cabildo catedral de Astorga,, 
número 5.0 de su libro cobratorio. . 
Las del mismo, número 17. . . . . 
San Román. . , . „ . • . . 
San Andrés de Ast,org,a. . . 
En Nistal. . . . . . . 
En Celadilla. . . -. -. .. . 
Coiubarros. . . . . , . . . 
Santa Catalina. . . . . . . 
Foncebadon . . . . .. . . . 
Argañoso, . . . . . . . 
Andiñyelái , . . . . . 
Turienzo. . . . . . . . 
Santa María de Somoza. . . 
Santiago Millas. . . . . . 
Pobladura de la Sierra.. , . 
Idein,. . . . . . 
Idem. . . . • f . 
Idem.. . . . . . 
Perreras, . . . . . . , 
. Idem.. * • • . 
Dornillas. . . . . . . . 
Ucedo. . . . . . . . . . 
Velilla y Carrizo. . . .. , . 
San Román de los Caballeros.. 
Las del mismo, número 2. 
número 2, Foncebadon. Las de id. 
Las del mismo, Peñalva, número 6. 
Las de id. , Foncebadon, número 3". 
Riego de Arobrox. . » 
San justo y Cabanillas.. 
Compludo.. . . . . 
Villaverde de los Cestos. 
Manzaneda. . . . . 
Turienzo. . . . . . 
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Las personas que quieran interesarse en dichos arriendos concurrirán al local el dia y 
hora indicados. Leen 3 de junio de l ü q q . ^ I g n a c i o Bayon Luengo. 
León imprenta de Miñón. 
